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ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ᙇ ┒㛤 
(ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬࣭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ) 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࠊᣦ♧モࠊ⌧ሙࠊ↷ᛂࠊ㠀↷ᛂ 
 
1. ࡣࡌࡵ࡟ 
ᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡜ࡣ†༡┬ᖹỤ┴ෆ࡛ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝ࡛࠶ࡿࠋᖹỤ᪉ゝࡣ኱ࡁࡃ
ᇛ㛵ࠊᮾ໭㒓ࠊす㒓ࠊᒲᕝࡢ 4 ࡘࡢ᪉ゝᆅᇦ࡟ศࡅࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊᒲᕝࡣ•᪉ゝࡢ
ୗ఩᪉ゝ࡛ࠊᇛ㛵ࠊᮾ໭㒓᪉ゝࡣ贛᪉ゝࡢୗ఩᪉ゝ࡛࠶ࡿ(†༡┬ᆅ᪉ᚿ编⧩ጤ员఍编
2001:826)ࠋす㒓᪉ゝࡣ•᪉ゝ࠿贛᪉ゝ࠿࡟ࡘ࠸࡚ពぢࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹỤ┴ࡣᆅᇦⓗ࡟ࠊ
†༡┬(•᪉ゝ)ࠊỤす┬(贛᪉ゝ)ࠊ†໭┬(す༡ᐁヰ)ࡢ஺ᕪᆅᖏ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ
᪉ゝࡢศᕸࡀ♧ࡍ≧ἣࡶ」㞧࡛࠶ࡿࠋ 
ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モࡣ“iࠊkoࠊn”ࡢ 3 ⣔ิ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ౑⏝ᐇែࡣࡲࡗࡓࡃ
グ㏙ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ3 ࡘࡢᣦ♧モࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࡶࡢࡶ࡞࠸ࠋ
၏୍ᖹỤ᪉ゝࡢᣦ♧モ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡣứᖹ௚(1988)࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᖹỤࡢ
ᮾ໭㒓᪉ゝࡢ㛗ᑑ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ⌧ሙᣦ♧ࡢᶵ⬟࡟ࡋ࠿ゝཬࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㛗ᑑ᪉ゝࡢグ㏙ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モࡢᶵ⬟ࢆࢥࣥࢧࣝ
ࢱࣥࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡉࡽ࡟᪉ゝཱྀㄒࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࠋኌㄪ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊứᖹ௚(1988)࡞࡝ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣㄪ㢮࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣㄪ್࡛♧ࡍࡇ࡜
࡟⤫୍ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ₎ㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡢ᪥ᮏㄒヂཬࡧ౛ᩥࡢࢢࣟࢫࡣ➹⪅࡟ࡼ
ࡿࠋ 
 
2. ඛ⾜◊✲ 
 ᮏ❶࡛ࡣࡲࡎୖ㏙ࡋࡓᖹỤ᪉ゝࡢ୰࡛ࡶ၏୍ᣦ♧モ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡢ࠶ࡿᮾ໭㒓ࡢ㛗ᑑ᪉
ゝࡢ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋࡑࡢᚋࡣྠࡌࡃ贛᪉ゝࡢୗ఩᪉ゝ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿỤす┬ࡢᐅ᫓᪉ゝࡢ
ᣦ♧モ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧モࡣᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡜ྠࡌࡃ 3 ⣔ิ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.1. ᖹỤ᪉ゝ 
ứᖹ௚(1988)ࡣ㛗ᑑ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᣦ♧モࠝi ko nࠞࢆࡑࢀࡒࢀ㏆⛠ࠊ୰⛠ࠊ㐲⛠࡛
࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡢ౑࠸ศࡅࡣୗグࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠝࠋ i ko nࠞࡣᮏ✏࡛ࡢ⾲グ
㹙i ko n㹛࡜ᑐᛂࡍࡿࠋ  
 
ࠝi ko nࠞࢆ㸯ࡘࡢࡳ⏝࠸ࡿ᫬ࠊࡑࡢ㑅ᢥᇶ‽ࡣࠊࡶࡗ࡜ࡶ㏆࠸ࡶࡢ࡟ࠝi ࠞࠊẚ㍑ⓗ࡟㐲࠸
ࡶࡢ࡟ࠝn ࠞࠊ㐲ࡃࡶ࡞ࡃ㏆ࡃࡶ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡣࠝkoࠞࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ(୰␎)ヰࡋᡭࡢᡭ
࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศࡢ❧ࡗ࡚࠸ࡿ఩⨨࡟࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠝiࠞࢆ⏝࠸ࠝࠊ koࠞࡣ⏝࠸࡞࠸ࠋ 
ᙇ ┒㛤 
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㐲࠸ᡤ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᣦࡍ࡜ࡁࡣࠝkoࠞࡶࠝnࠞࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠝࠊ nࠞࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠝࠊ koࠞࡼࡾ㐲
࠸ឤࡌࢆ୚࠼ࡿࠋ 
(ứᖹ௚ 1988: 120) 
ሙ㠃ูࡢ⏝౛ࡣୗグࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ(ứᖹ௚ 1988: 120)ࠋ 
ሙ㠃 1 Ꮚ౪ࡀቯࢀࡓ࠾᳐ࢆᣢࡗ࡚࠾ẕࡉࢇ࡟࿌ࡆࡿሙྜ㸸 
 i 只碗烂过 taࠋ(这只碗破了)    ࡇࡢ࠾᳐ࡣቯࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ࡇࡢሙྜࡣࠝ koࠞࡣ౑࠼࡞࠸ࠋ 
 
ሙ㠃 2 ࡯࠿ࡢேࡀ╔࡚࠸ࡿ᭹ࢆᣦࡋ࡚࠸࠺ሙྜ㸸 
ko块衣落ni
nla买ko。(这件衣服在哪儿买的？) ࡇࡢ᭹ࡣ࡝ࡇ࡛㈙ࡗࡓࡢ㸽 
n边山背只有一条小路。     ࠶ࡕࡽࡢᒣࡢ⿬࡟ࡣᑠ㐨ࡀ୍ᮏࡋ࠿࡞࠸ࠋ 
 
ୖ㏙ࡢㄝ᫂ࡣ⌧ሙᣦ♧࡟㝈ࡗ࡚ࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡾࠊᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱య࠶࡚ࡣࡲࡿࡀࠊ
ᮏ✏࡛ࡣ᭦࡟ᩥ⬦ᣦ♧➼ࢆྵࡴ⏝ἲࢆࠊᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡛ࡢᣦ♧モࡢ⌧ࢀ࠿ࡽㄪ࡭ࡿࠋ 
 
2.2. ᐅ᫓᪉ゝ 
኱ᔱᗈ⨾(2004)ࡣỤす┬ᐅ᫓᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧௦ྡモࡢㄒ⏝ㄽࢆࠊ᪥ᮏㄒࡢᣦ
♧モ࡜ࡢᑐ↷࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ᔱᗈ⨾(2004)࡛ࡣࡲࡎᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧モࡣ li3ࠊko3ࠊle1
ࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ࢆヲࡋࡃ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ⌧ሙᣦ♧ࡢ࠺ࡕࡢ┤♧ⓗᣦ♧࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗグࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
li3 㸸㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࡢࡶࡢࠊヰࡋᡭഃࡢ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ከ⏝ࠋ 
ko3㸸㏆࠸ࠊࡸࡸ㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࠊ୙ྍど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍࠋヰࡋᡭ࠿ࡽ࠶ࡲࡾ㐲ࡃ㞳ࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿ⪺ࡁᡭഃ࿘㎶ࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜࡟ከࡃ౑ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ୙ྍどࡢሙ
ྜࠊヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᑐ㇟≀ࡀ᪤▱ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
le1㸸㐲࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍど࣭୙ྍど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍࠋ᭕᫕㡿ᇦᣦ♧࡟౑⏝ࠋ 
(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 74) 
ḟ࡟ࠊ⌧ሙᣦ♧࡟࠾ࡅࡿᘚูⓗ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᘚู
ⓗᣦ♧࡜ࡣලయⓗ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏝౛࡞࡝࠿ࡽࡳ࡚ࠊ஧ࡘ௨ୖ࠶ࡿࡶࡢࢆࡉࡍሙ
ྜ࡟ࠊ␗࡞ࡿᣦ♧モࢆ⏝࠸࡚༊ูࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧௦ྡモࡣࠊ⌧ሙᣦ♧࡟࠾࠸࡚ࠊ༢࡟㐲㏆ࡢ㊥㞳ࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆᣢࡘࡔࡅ࡛࡞ 
ࡃࠊ➼㊥㞳࡛࠶ࢁ࠺࡜␗࡞ࡗࡓ㊥㞳࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ୍ᗘ࡛」ᩘࡢࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠸࠺ሙྜࠊ㊥㞳࡟㛵ಀ
࡞ࡃ(ᴟ➃࡟㊥㞳ࡀ㞳ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㝖ࡃ)ࠊヰࡋᡭࡣ௒࡝ࢀࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪺ࡁᡭࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸
ࡼ࠺࡟␗࡞ࡗࡓᣦ♧௦ྡモࢆ౑࠺ࠊࡘࡲࡾ᫂♧ⓗ࡟ᑐ㇟≀ࢆ᪂つᑟධࡍࡿࡓࡵࡢࠕᶆ㆑ࠖࡢᶵ⬟ࢆ
ഛ࠼ࡓᣦ♧௦ྡモ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 78) 
ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モ࡟ࡘ࠸࡚ 
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ᩥ⬦ᣦ♧࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ⏝ἲࡣୗグࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 85) 
 
㠀↷ᛂⓗ⏝ἲࡣୗグࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 85) 
 
኱ᔱᗈ⨾(2004: 85)࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᐅ᫓᪉ゝࡢ 3 ࡘࡢᣦ♧௦ྡモࡣࠊ⌧ሙᣦ♧࡟࠾࠸࡚ࡣᘚูⓗᶵ⬟௨እ࡟⠊ᅖ࣭఩⨨(⪺ࡁᡭഃࢆྵ
ࡴ)ࢆᣦࡋࠊ㊥㞳㛫࡟ᛂࡌ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᩥ⬦ᣦ♧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙᣦ♧ࡢ
ሙྜ࡜㐪ࡗ࡚ࠊko3 ࡜ le1 ࡢ 2 ࡘࡢᣦ♧௦ྡモࡢࡳࡢ౑⏝࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊko3 ࡣᑓࡽㄯヰ࡛ᑟධࡉ
ࢀࡓෆᐜࡀヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭࡢ▱㆑ෆ࡟᪤࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୍᪉ࠊle1 ࡣ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ
࡚᪤▱ࡢ᝟ሗ࠿࡝࠺࠿㛵ಀ࡞ࡃ౑⏝ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡘࠋᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ
♧௦ྡモࡣࠊ✵㛫࣭᫬㛫ࢆ㝖ࡁࠊ⪺ࡁᡭࡢᑐ㇟≀࡟ᑐࡍࡿ᪤▱ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ୰⛠ࠖᣦ♧௦ྡモ࡜⛠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ ko3 ࡣࠊヰࡋᡭࡢ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡍ
ࡿ㓄៖࡜ࡋ࡚ᴫᛕⓗ▱㆑ࡢᑐ㇟࡜ᤊ࠼ࡿᙺ┠ࢆᢸ࠺௚ࡢ㏆⛠࣭㐲⛠ᣦ♧௦ྡモ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓᛶ㉁ࢆ
ᣢࡗࡓᣦ♧௦ྡモ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 85) 
 
ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᐅ᫓᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧モࡣ༢࡟㏆ࠊ୰ࠊ㐲⛠࡜࠸࠺㐪࠸࡞ࡢ࡛ 
ඛ⾜モ ko3 le1 
᫬㛫࣭
✵㛫 
௨እ 
  
࣭ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᙉ࠸࠿࠿ࢃࡾࡢẼᣢࡕ
ࢆᣢࡘࡶࡢࠊ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜ࡟౑⏝ࠋ 
࣭ᣦ♧௦ྡモࡀᣦࡍෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ
ᡭ࣭⪺ࡁᡭࡣඹ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ ヰࡋᡭ࡟ࡣ㛵ᚰࡢ࡞࠸ᑐ㇟≀࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࠋࡲ 
ࡓࠊヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᚰ⌮ⓗ࡟
㐲ࡊࡅࡓ࠸࡜ࡁ࡟౑⏝ࠋ 
࣭ᣦ♧௦ྡモࡀᣦࡍෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヰࡋᡭࡔࡅࡀ▱
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
✵㛫 
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㏆࠸ࠊࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕ
ࡽ࠿ഃ࠿ࡽ㏆࠸࡜ࡇࢁࢆᣦࡍࠋ 
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㐲࠸ࠊࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿ഃ࠿ࡽ
㐲࠸࡜ࡇࢁࢆᣦࡍࠋ 
᫬㛫 (↓) 
⪺ࡁᡭࡢ▱㆑࣭ㄆ㆑ࡢ᭷↓ཬࡧ⌧᫬Ⅼ࠿ࡽࡢ᫬㛫ⓗ
㐲㏆࡟㛵ಀ࡞ࡃᮍ᮶࣭㐣ཤࡢᑐ㇟≀ࢆᣦࡍࡢ࡟౑ࢃ
ࢀࡿࠋ 
ko3 le1 
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀᑐ㇟≀࡟ࡘ࠸
࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ヰࡋᡭࡔࡅࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
࣭ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟≀ (፣᭤⾲⌧ཬࡧᑐ㇟
≀ࡀヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚᎘ᝏឤࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ)ࢆᣦࡍ᫬࡟౑⏝ࠋ 
ᙇ ┒㛤 
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ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ⬟ⓗ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊ༢࡟ 3 ✀㢮ࡢᣦ♧௦
ྡモࡀ࠶ࡿูࡢゝㄒ࡜ྠᵝ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3. ◊✲᪉ἲ 
ࡲࡎ኱ᔱᗈ⨾(2004)ࡢ╔║Ⅼࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ
ࡢᣦ♧モࡢᇶᮏⓗᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋㄪᰝࡣ 2007 ᖺ 8 ᭶ᖹỤ┴୕㝧㒓ⓑ⟹ᮧ࡛⾜ࡗࡓࠋ
ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡣ 1945 ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊⓑ箬ᮧ௨እ࡟ࡣ㛗࠸ᮇ㛫ఫࢇࡔࡇ࡜ࡢ࡞࠸ዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝ᪉ἲࡣ኱ᔱᗈ⨾(2004)࡟࠶ࡿ⫼ᬒࢆㄝ᫂ࡋࠊㄪᰝ⪅ࡀఝࡓࡼ࠺࡞౛ᩥࢆసᡂࡋ࡚ࠊࢥ
ࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ᣦ♧モࡢ౑⏝ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋඛ⾜◊✲࡛ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᣦ♧モࡀ౑
࠼࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟࡝ࡢᣦ♧モࡀ౑ࢃࢀࡿࡢ࠿ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ➹⪅సᡂ୰ࡢᖹỤᇛ㛵᪉ゝཱྀㄒࢥ࣮ࣃࢫ 2(Pingjiang Dialect Colloquial Corpusࠊ
௨ୗ PDCC2 ࡜࿧ࡪ)࠿ࡽᣦ♧モࡢ⏝౛ࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋPDCC2 ࡣ 1 ୓Ꮠ࠶ࡾࠊෆᐜࡣࡍ࡭࡚⮬
↛఍ヰ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ヲࡋ࠸᝟ሗࡣᙇ┒㛤(2006)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
኱ᔱᗈ⨾(2004)࡟ೌ࠸ࠊPDCC2 ࠿ࡽᢳฟࡋࡓᣦ♧モiࠊkoࠊnࡢ⏝౛ࢆ⌧ሙᣦ♧ࠊᩥ⬦
ᣦ♧ࠊ㠀↷ᛂⓗ⏝ἲ࡟ศ㢮ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋศ㢮ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊ᭦࡟཰㘓᫬ࡢ≧ἣ࡜➹⪅
ࡢෆ┬ࢆຍ࠼ุ࡚᩿ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊPDCC2 ࠿ࡽࡢ⏝౛ࡣ౛ᩥ␒ྕ࡟ヰ⪅ࡢ࢖ࢽࢩࣕࣝࢆ௜ࡋ
࡚࠶ࡿ(01Yzh ࡞࡝)ࠋ᫂グࡋࡓࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊ࢖ࢽࢩࣕࣝࡢ࡞࠸౛ᩥࡣୖグࡢࢥࣥࢧࣝࢱࣥ
ࢺ࡟ࡼࡿࠋ 
 
4. ⪃ᐹ 
ᮏ❶࡛ࡣ୺࡟኱ᔱᗈ⨾(2004)ࡢグ㏙࡟ೌ࠸ࠊᣦ♧モࡢᶵ⬟ࢆ⌧ሙᣦ♧ࠊᩥ⬦ᣦ♧ࠊ㠀↷
ᛂⓗ⏝ἲ࡟ศࡅ࡚㡰␒࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽ࡟ࠊ⌧ሙᣦ♧ࡣ┤♧ⓗᣦ♧࡜ᘚูⓗᣦ♧ࠊᩥ
⬦ᣦ♧ࡣ✵㛫࣭᫬㛫௨እ࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ࡜✵㛫࣭᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ࡟ศࡅࡿࠋ 
௨ୗ࡛ᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡜ᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧モࢆᑐ↷ࡍࡿ㝿࡟ࡣ୍ࠊ ⯡࡟ࡑࢀࡒࢀ㏆⛠ࠊ୰⛠ࠊ
㐲⛠࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕi-li3ࠊko-ko3ࠊn-le1ࠖࢆᑐᛂࡉࡏ࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
 
4.1. ⌧ሙᣦ♧ 
4.1.1. ┤♧ⓗᣦ♧ 
ࡲࡎ┤♧ⓗᣦ♧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ኱ᔱᗈ⨾(2004: 74)࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ⏝ἲ࡟㏆࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ␗
࡞ࡿ⏝ἲࡶぢࡽࢀࡿࠋ௨ୗ࡟⏝౛ࢆ࠶ࡆ࡞ࡀࡽࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モࡢ┤♧ⓗ⏝ἲࢆㄝ
᫂ࡍࡿࠋ 
i࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᐅ᫓᪉ゝࡢ li3 ࡢ⏝ἲ࡜ྠࡌ⏝ἲࡀぢࡽࢀࡿࠋiࡣࠕ㏆࠸ࡶࡢࢆ
ᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࡢࡶࡢ࡛ࠊヰࡋᡭഃࡢ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿሙྜ࡟౑⏝ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ᐃ⩏࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࢀࡣứᖹ௚(1988: 120)࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕヰࡋᡭࡢᡭ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ
⮬ศࡢ❧ࡗ࡚࠸ࡿ఩⨨࡟࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠝiࠞࢆ⏝࠸ࠝࠊ koࠞࡣ⏝࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡢグ㏙࡜୍⮴
ࡍࡿࠋᐅ᫓᪉ゝ࡛ࡣヰࡋᡭࡢᡭ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࣃࣥ࡟ᑐࡋࠊli3 ࡢ࡯࠿࡟ࠊko3 ࡶ౑⏝ྍ⬟࡛
࠶ࡿ(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 69)ࡀࠊࡇࡢሙྜ࡟ᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣkoࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊi
ࡋ࠿౑࠼࡞࠸ࠋ௨ୗࡢ౛ 01 ࡜౛ 02 ࡣヰࡋᡭ㡿ᇦෆࡢࡶࡢࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ 
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o i  so xaimai ti  tai  
01 Yzh： 我  i 双  鞋 买  的  大  丫。  
     ⚾   i  CL  㠐  ㈙࠺  ⤖ᯝ  ኱ࡁ࠸ ᑡࡋ 
    我这双鞋买得大些ࠋ 
⚾ࡢࡇࡢ㠐ࡣࡕࡻࡗ࡜኱ࡁࡵࡢࢆ㈙ࡗࡓࡢࠋ 
 
o  i ke øntønt ke  tsin  ki tsin  to 
02 Zny： 我  i 格 按哒按哒     格ࠊ 尽  加  尽   多。 
1SG  i PO ᑡࡋࡎࡘᢲࡍ     PO  ࡍࢀࡤ ㊊ࡍ  ࡍࡿ࡯࡝ ከ࠸ 
我一点儿一点儿的比着加的、可越加越多(总是出错)。 
⚾ࡣᑡࡋࡎࡘᢲࡋ࡚㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ㊊ࡏࡤ㊊ࡍ࡯࡝ከࡃ࡞ࡿ(ẖᅇࡢ್ࡀ㐪
࠺)ࠋ 
 
ḟ࡟ko࡟㛵ࡋ࡚࡛࠶ࡿࡀࠊkoࡣࠕ㏆࠸ࠊࡸࡸ㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࠊ୙ྍ
ど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋヰࡋᡭ࠿ࡽ࠶ࡲࡾ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ⪺ࡁᡭഃ࿘㎶
ࡢࡶࡢࢆᣦࡍሙྜ࡟ከࡃ౑ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ᭕᫕㡿ᇦᣦ♧࡟౑⏝ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ᐃ⩏࡛ࡁ
ࡿࠋᐅ᫓᪉ゝ࡜␗࡞ࡿⅬࡣ᭕᫕㡿ᇦ࡛ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ᭕᫕㡿ᇦࡢᣦ♧࡟ᐅ
᫓᪉ゝ࡛ࡣ le1 ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣkoࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ౛ 03 ࡜౛ 04 ࡣ┦
ᡭ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᣦࡍ⏝౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
n  ko  to i moli lo 
03 Zsk： 你  ko  张  是 么哩  啰？  
2SG  ko  CL  CO ఱ    PT 
  你那张是什么？ 
  ࡑࡕࡽࡢࡑࡢ୍ᯛࡣ࡞ࢇ࡞ࡢ㸽 
 
n ko   ke xaimutu ke le 
04 Zsk： 你 ko  格 还 毛  照  格 呢。 
2SG ko  PO ࡲࡔ NEG  ᧜ࡿ  PO PT   
你那些还没照的呢。 
ࡑࡕࡽࡢࡣࡲࡔ᧜ࡗ࡚࡞࠸ࢃࡼࠋ 
 
౛ 05 ࡣࠕ࠾∗ࡉࢇࡣ࡝ࡇ࡟࠸ࡿࡢࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿᏊ౪࡬ࡢⓎヰ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣぢࡘ
࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡸே≀࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡑࡇࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞᭕᫕࡞⟅࠼࡛࠶ࡿࠋ 
ᙇ ┒㛤 
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loko a  aa  lo aitsefoli i pxiuti lo nientiø 
05 Zny： 落ko  㜿, 㜿㜿  落 婀啧  房哩  是 不晓的   落 辇的  时。 
     ࠸ࡿ   ࡑࡇ PT  ࠸ࡿ ࡤ࠶ࡕࡷࢇ㒊ᒇ  CO ▱ࡽ࡞࠸   ࠸ࡿ ࡝ࡇ   CO 
在那儿、不知是在奶奶房里还是在哪儿。 
ࡑࡇ࡟࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡢ㒊ᒇ࠿࡝ࡇ࠿ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࡅ࡝ࠋ 
 
㐲⛠࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿnࡣ⌧ሙᣦ♧ࡢሙྜࡣࡸࡣࡾ㐲࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍど࣭୙ྍ 
ど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୙ྍどࡢሙྜࠊヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᑐ㇟≀ࡀ᪤▱
ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ௨እ࡟ࠊ఍ヰࡢ⌧ሙ࡟࠸࡞࠸➨ 3 ⪅ࡢ㡿ᇦࡢࡶࡢ࡟
⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡋࡤࡋࡤ఍ヰࡢ⌧ሙ࡟࠸࡞࠸➨ 3 ⪅ࡢே⛠࡜ඹ࡟⌧ࢀࡿࠋᐅ᫓᪉
ゝ࡜␗࡞ࡿࡢࡣ୙ྍどࡢሙྜ࡟ࠊ᪤▱ࡢࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ౛ 06
ࡣ⌧ሙ࠿ࡽࡣぢ࠼࡞࠸࠾⡿ࢆᏳࡃ኎ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰ࡛࠶ࡿࠋPDCC2 ࡟ぢࡽࢀ
ࡓ⏝౛࡛ࡣ⌧ሙ࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
lli npien ke  tiu  suto     
06 Sf：他哩  n边   ᱁  粜   4 角      啊？ 
3PL  n    PO  ⡿ࢆ኎ࡿ 4 ゅ(࠾㔠ࡢ༢఩) PT 
他们那边的粜 4 毛啊？ 
ᙼࡽࡢ࡜ࡇࢁࡢ࠾⡿ࡣ 4 ゅ࡛኎ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽 
 
kut na mu nin  t e  t mtsio l 
07 Zsk: 跍哒  n㜿 毛  人   搭 渠  打 麻将    啦。 
࠸ࡿ   n  NEG  ே    ࡜  3SG  ࡍࡿ ࣐࣮ࢪࣕࣥ  PT 
呆在那边儿没有人跟他打麻将呀。 
࠶ࡕࡽ࡟ᒃࡓࡽᙼ࡜࣐࣮ࢪࣕࣥࢆࡍࡿேࡀᒃ࡞࠸࠿ࡽࠋ 
 
4.1.2. ᘚูⓗᣦ♧ 
 ᘚูⓗᣦ♧ࡣứᖹ௚(1998: 120)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㏆࠸ࠊ㏆ࡃࡶ࡞ࡃ㐲ࡃࡶ࡞࠸ࠊ㐲
࠸ࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢẁ㝵࡛ᣦ♧モࢆ౑࠸ศࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ┠࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢࡀ୕ࡘ
࠶ࡿሙྜࠊࡑࢀࡒࢀ㏆࠸㡰␒࠿ࡽᣦ♧モࢆ⏝࠸࡚♧ࡍഴྥࡀ࠶ࡿࠋ౛ 08 ࡣ㏆ᡤࡢᏊ౪ྠኈ
ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᐙ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟⌧ࢀࡓⓎヰ࡛࠶ࡿࠋ 
 
i  i oli uli  ko i nli uli n i eli  uli 
08 i   是 我哩  屋哩ࠊ ko 是 你哩 屋哩ࠊn 是 渠哩  屋哩。 
i   CO EXC   ᐙ    ko CO 2PL  ᐙ   n CO 3PL   ᐙ 
这是我家、那是你家、那边儿是他家。 
ࡇࢀࡣ⚾ࡢᐙࠊࡑࢀࡣ࠶࡞ࡓࡢᐙࠊ࠶ࢀࡣᙼࡢᐙ࡛ࡍࠋ 
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ࡋ࠿ࡋࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣࠊᡭࡢᒆࡃ⠊ᅖෆࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣnࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸(౛ 12)ࠋ
ࡇࢀࡣᜍࡽࡃứᖹ௚(1988: 120)࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝࠕ nࠞࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠝࠊ koࠞࡼࡾ㐲࠸ឤ
ࡌࢆ୚࠼ࡿࠖࡇ࡜࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿࡟➹⪅ࡢෆ┬࡛ࡶࠊnࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࠊᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ㠀ᖖ࡟㐲࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᡭࡢᒆࡃ⠊
ᅖෆ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㐲࠸ឤࡌࢆ୚࠼ࡿnࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊᮘ࡟࠶ࡿ
ࡶࡢ(ࣀ࣮ࢺࠊᮏࠊ➹⟽)ࢆ㡰␒࡟ᣦ࡛ᣦࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿሙྜࡢⓎヰࡣୗグࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ
(౛ 09ࠊ౛ 10ࠊ౛ 11)ࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᐅ᫓᪉ゝ(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 76 ὀ 8)࡜␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
i  i  pntsu i i y  i i untyxø 
09   i  是  本子、  i 是 书、 i 是 文具盒。  
i  CO   ࣀ࣮ࢺ   i CO ᮏ   i CO ➹⟽ 
这是本子、这是书、这是文具盒。 
ࡇࢀࡣࣀ࣮ࢺ࡛ࠊࡇࢀࡣᮏ࡛ࠊࡇࢀࡣ➹⟽࡛࠶ࡿࠋ 
 
10 i是本子、i是书、ko是文具盒。 
11 i是本子、ko是书、ko是文具盒。 
12 㸨i是本子、ko是书、n是文具盒。 
 
ࡉࡽ࡟ࠊᆅᅗୖࡢᆅྡࢆᣦ࡛ᣦࡍ᫬ࡢᣦ♧モࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋᐅ᫓
᪉ゝ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࡜ヰࡋᡭࡀ࡞ࡌࢇ࡛࠸ࡿᆅྡ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡗ࡚ᣦ♧モࢆ౑࠸ศࡅࡿࡼ࠺࡛
࠶ࡿࡀࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞౑࠸ศࡅࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
௨ୖ࡛⪃ᐹࡋࡓᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡢᣦ♧モࡢ⏝ἲࢆᐅ᫓᪉ゝ࡜ᑐ↷ࡋ࡚⾲࡟♧ࡍࠋᅄゅ࡛
ᅖࢇ࡛࠸ࡿ㒊ศࡣᐅ᫓᪉ゝ࡜␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1: ⌧ሙᣦ♧࡟㛵ࡍࡿ᪉ゝ㛫ࡢᑐ↷ 
ᐅ᫓᪉ゝ ᖹỤ᪉ゝ 
li3 
㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࡢࡶࡢࠊ
ヰࡋᡭഃࡢ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ከ⏝ࠋ 
㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍどࡢࡶࡢࠊ 
ヰࡋᡭഃࡢ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿሙྜ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ
i 
ko3 
㏆࠸ࠊࡸࡸ㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍ
どࠊ୙ྍど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍࠋヰࡋᡭ࠿ࡽ࠶
ࡲࡾ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿ⪺
ࡁᡭഃ࿘㎶ࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜࡟ከࡃ౑
ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ୙ྍどࡢሙྜࠊヰࡋ
ᡭ࣭ ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᑐ㇟≀ࡀ᪤▱ࡢࡶࡢ
࡟㝈ࡿࠋ 
㏆࠸ࠊࡸࡸ㏆࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍ
どࠊ୙ྍど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍࠋヰࡋᡭ࠿ࡽ࠶
ࡲࡾ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿ⪺ࡁ
ᡭഃ࿘㎶ࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜࡟ከࡃ౑ࢃࢀ
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ᭕᫕㡿ᇦᣦ♧࡟౑⏝ࠋ 
 
 
ko 
 
ᙇ ┒㛤 
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ᐅ᫓᪉ゝ ᖹỤ᪉ゝ 
le1 
㐲࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍど࣭୙
ྍど࡜ࡶ࡟౑⏝ྍࠋ᭕᫕㡿ᇦᣦ♧࡟
౑⏝ࠋ 
㐲࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋᑐ㇟≀ࡀྍど࣭୙ྍど࡜ࡶ
࡟౑⏝ྍࠋ୙ྍどࡢሙྜࠊヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࡟
࡜ࡗ࡚ᑐ㇟≀ࡀ᪤▱ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ 
n 
 
4.2. ᩥ⬦ᣦ♧  
ᩥ⬦ᣦ♧ࡢ⏝ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ኱ᔱᗈ⨾(2004)࡟ೌ࠸ࠊ✵㛫࣭᫬㛫௨እ࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ࡜✵
㛫࣭᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂࡢู࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
4.2.1. ✵㛫࣭᫬㛫௨እ࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ 
 ✵㛫࣭᫬㛫௨እ࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ᔱᗈ⨾(2004)࡛ࡣ๓᪉↷ᛂ࡜⪺ࡁᡭ࡟࡜
ࡗ࡚᪤▱ࡢࡶࡢ࠿࡝࠺࠿࡜ࡢ 2 ࡘࡢሙྜ࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝ⤖ᯝࡣୗグࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
๓᪉↷ᛂࡣkoࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ⪺ࡁᡭࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ↷ᛂ࡛ࡣi࡜koࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋiࡀ౑࠼ࡓࡢࡣ౛ 13 ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊඛ࡟ヰ㢟࡟ฟ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ᪤ 
࡟㢌࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ⌧ሙᣦ♧࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊලయⓗ 
࡞ᑐ㇟ࡀ⌧ሙ࡟࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࢆ┤๓ࡢㄒ (“温故知新”) ࡜↷ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ 
ࡋ࡚౑ࢃ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊiࡣࠕヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚࠿࠿ࢃࡾࡢẼᣢࡕࢆᣢࡘࡶ 
ࡢࠊ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜ࡟౑⏝ࠖ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ 
 
unkutisin  i ty f i y  u ke 
13 “温故知新”     i 句  话 是 谁  话 ᱁？ 
    “温故知新”    i  CL  ᩥ  CO ㄡ   ヰࡍ PO 
“温故知新”这句话是谁说的？ 
“温故知新”ࡗ࡚ࡇࡢゝⴥࡣㄡࡀゝࡗࡓࢇࡔࡗࡅ㸽 
 
koࡣࠕヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚࠿࠿ࢃࡾࡸ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥࢃࡎࠖ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟
ࠕᣦ♧モࡀᣦࡍෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋᡭ࣭ ⪺ࡁᡭࡣඹ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡶࠖࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤḟࡢ౛ 14 ࡀࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
n tsonin p  e ke ttsu  ko ke o  ki t 
14 你 昨日   把  渠 格 橘子   啊？ko 格 我  吃  啊哒。 
2SG ᫖᪥    ࠶ࡆࡿ 3SG PO ࡳ࠿ࢇ   PT ko PO 1SG  㣗࡭ࡿ PF 
你昨天给他的橘子啊？那东西我吃了。 
࠶࡞ࡓࡀ᫖᪥ᙼ࡟࠶ࡆࡓ࣑࢝ࣥ㸽࠶ࢀࡣ⚾ࡀ㣗࡭ࡓࡼࠋ 
ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モ࡟ࡘ࠸࡚ 
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ࡉࡽ࡟ࠊヰ⪅ࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࠊ౛࠼ࡤᗈᕞ࡟ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕࡑࢀࡣᮏᙜ࠿㸽ࠖ࡜ゝ࠸ࡓ࠸ሙྜࠊᐅ᫓᪉ゝ࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟↓㛵ᚰ࡞ሙྜࡣ le1 ࡛ࠊࡑ
ࢀࢆ㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ឤࡌ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ ko3 ࢆ⏝࠸ࡿࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ሙྜࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣkoࡋ࠿⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
⾲ 2: ↷ᛂⓗ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ᪉ゝ㛫ࡢᑐ↷ 
ᐅ᫓ ᪉ゝ ᖹỤ᪉ゝ 
ko3 le1 
ඛ⾜ 
モ i ko 
࣭ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᙉ
࠸࠿࠿ࢃࡾࡢẼᣢ
ࡕࢆᣢࡘࡶࡢࠊ㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟౑⏝ࠋ 
࣭ᣦ♧௦ྡモࡀᣦࡍ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ
ᡭ࣭⪺ࡁᡭࡣඹ࡟▱
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ヰ࣭ࡋᡭ࡟ࡣ㛵ᚰࡢ࡞࠸ᑐ㇟
≀࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࠋࡲࡓࠊヰࡋ
ᡭ࣭ ⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᚰ⌮ⓗ࡟㐲ࡊࡅࡓ࠸࡜ࡁ
࡟౑⏝ࠋ 
ᣦ࣭♧௦ྡモࡀᣦࡍෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣヰࡋᡭࡔࡅࡀ▱ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
✵㛫 
࣭ 
᫬㛫 
௨እ 
ヰࡋᡭ࡟
࡜ࡗ࡚࠿
࠿ࢃࡾࡢ
Ẽᣢࡕࢆ
ᣢࡘࡶࡢࠊ
㛵ಀࡀ࠶
ࡿሙྜ࡟
౑⏝ 
ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚࠿࠿ࢃ
ࡾࡸ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࢆၥࢃࡎ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ᣦ࣭♧௦ྡモࡀᣦࡍෆᐜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣヰࡋᡭ࡜⪺
ࡁᡭࡀඹ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.2.2. ✵㛫࣭᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ 
 ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ⏝ἲࡣko࡟ࡋ࠿ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪂ࡋࡃ࡛ࡁࡓ࠾ᗑࡢヰࢆࡋ
࡚࠿ࡽࠊࠕࡑࡇ࡟⾜ࡗ࡚ࡈ㣤ࢆ㣗࡭ࡼ࠺㸟ࠖ࡜ゝ࠸ࡓ࠸࡜ࡁ࡟ࡣࠊ౛ 15 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
ofu ki ko  a kifan 
15 我伙  去  ko  㜿 吃饭。  
INC   ⾜ࡃ  ko  㜿  㣗஦ࡍࡿ 
咱们去那儿吃饭。 
ࡑࡇ࡟⾜ࡗ࡚ࡈ㣤ࢆ㣗࡭ࡼ࠺ࠋ 
 
᫬㛫ⓗ↷ᛂ࡟㛵ࡋ࡚ࡶkoࡢࡳ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠕ⪺ࡁᡭࡢ▱㆑࣭ㄆ㆑ࡢ᭷↓ཬࡧ⌧
᫬Ⅼ࠿ࡽࡢ᫬㛫ⓗ㐲㏆࡟㛵ಀ࡞ࡃᮍ᮶࣭ 㐣ཤࡢᑐ㇟≀ࢆᣦࡍࡢ࡟౑ࢃࢀࡿ ࡜ࠖᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ
౛ 16 ࡣྠ❆఍࡛ࡋࡤࡋࡤ⪥࡟ࡍࡿヰ࡛ࠊᏛ⏕᫬௦ࡣఱ࡛ࡶ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺㐣ཤ
ࡢグ᠈࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋ౛ 17 ࡣ኱ᔱᗈ⨾(2004: 82)ࡢ౛ᩥ 31a ࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
౛ 16 ࡜౛ 17 ࡢ≧ἣ࡛ࡣkoࡢࡳࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ౛ 17 ࡢࠕ᮶᭶ࠖࢆࠕ᫂᪥ࠖ࡟ኚ
࠼ࡓሙྜࠊᐅ᫓᪉ゝ࡛ࡣ le1 ࡀ౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡛ࡣ୙⮬↛(౛ 18)࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡼࡿ࡜ᣦ♧モࡀ࡞࠸⾲⌧ࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ᙇ ┒㛤 
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ko ko  ifn i tn   ki ti 
16 ko 个  时分  是 真   吃  的。  
ko CL  ᫬    CO ᮏᙜ࡟  㣗࡭ࡿ ྍ⬟ 
那时候可真能吃ࠋ 
࠶ࡢ᫬ࡣᮏᙜ࡟ࡼࡃ㣗࡭ࡓࡶࢇࡔࠋ 
 
xkonya tsixu iutienien  konin i ili patient 
17 下个月     7 号    有 电影,    ko 日  是 夜里  8 点 钟    
᮶᭶      7 ᪥    ࠶ࡿ ᫎ⏬     ko ᪥   CO ኪ    8 ᫬     
kii 
架式。 
ጞࡲࡿ 
下个月 7 号有电影㸪那天晚上 8 点开始ࠋ 
᮶᭶ࡢ 7 ᪥࡟ࡣᫎ⏬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ᪥ࡢᫎ⏬ࡣኪ 8 ᫬࠿ࡽጞࡲࡿࠋ 
 
18 *明朝 7 号有电影、ko日是夜里 8 点钟架式。 
⾲ 3: ᫬㛫࡜✵㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ࡟㛵ࡍࡿ᪉ゝ㛫ࡢᑐ↷ 
ᐅ᫓ ᪉ゝ ᖹỤ᪉ゝ 
ko3 le1 
ඛ⾜ 
モ ko 
࣭ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㏆
࠸ࠊࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿ഃ
࠿ࡽ㏆࠸࡜ࡇࢁࢆᣦࡍࠋ 
࣭ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㐲
࠸ࠊࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿ഃ
࠿ࡽ㐲࠸࡜ࡇࢁࢆᣦࡍࠋ 
✵㛫 
࣭ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㐲࠸ࠊࡶ
ࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿ഃ࠿ࡽ㐲࠸࡜
ࡇࢁࢆᣦࡍࠋ 
(↓) 
࣭⪺ࡁᡭࡢ▱㆑࣭ㄆ㆑ࡢ
᭷↓ཬࡧ⌧᫬Ⅼ࠿ࡽࡢ
᫬㛫ⓗ㐲㏆࡟㛵ಀ࡞ࡃ
ᮍ᮶࣭ 㐣ཤࡢᑐ㇟≀ࢆᣦ
ࡍࡢ࡟౑ࢃࢀࡿࠋ 
᫬㛫 
⪺ࡁᡭࡢ▱㆑࣭ㄆ㆑ࡢ᭷↓ཬࡧ
⌧᫬Ⅼ࠿ࡽࡢ᫬㛫ⓗ㐲㏆࡟㛵
ಀ࡞ࡃᮍ᮶࣭㐣ཤࡢᑐ㇟≀ࢆᣦ
ࡍࡢ࡟౑ࢃࢀࡿ 
 
4.3. 㠀↷ᛂⓗ⏝ἲ̿ㄆ㆑ⓗ⏝ἲ 
 㠀↷ᛂⓗ⏝ἲࡀぢࡽࢀࡿࡢࡣko࡜nࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
koࡣࠕヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀᑐ㇟≀࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ (፣᭤⾲⌧ཬࡧᑐ㇟≀ࡀヰࡋ
ᡭ࡟࡜ࡗ࡚᎘ᝏឤࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ) ࡜ࠖᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ౛ 19 ࡣヰࡋᡭࡀ┠ࡢ๓࡟࠸ࡿ▱ࡗ
࡚࠸ࡿᏊ౪࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊྡ๓ࢆ౑ࢃࡎ࡟⪺ࡁᡭ࡟ᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ፣᭤⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡍࠋ 
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tati ko ko niniu kimai t xan   tse u 
19 Zny： 正㜿的   ko 个 人 要  去 买  车㸪 喊  X 丫啧  话 
ࡉࡗࡁ     ko  CL ே  㹼ࡓ࠸ ⾜ࡃ ㈙࠺  ㌴   ࿧ࡪ  ேྡ   ゝ࠺   
iu ki xan t 
要  去 看  车ࠋ 
㹼ࡓ࠸ ⾜ࡃ ぢࡿ  ㌴ 
刚才那个人就要去买车㸪叫 X 说要去看车。 
ࡉࡗࡁ࠿ࡽࠊࡑࡢᏊࡣ㌴(࠾ࡶࡕࡷ)ࢆ㈙࠸࡟⾜ࡁࡓ࠸ࡗ࡚ࠊX ࡟㌴ࢆぢ࡟⾜ࡁ
ࡓ࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡓࠋ 
 
ᑐ㇟≀ࡀヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚᎘ᝏឤࢆឤࡌࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣ౛ 20 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
ko ko  niniu lait 
20 ko 个  人 又  来哒。 
ko CL  ே  ࡲࡓ  ᮶ࡿ PF 
那个人又来了ࠋ 
࠶࠸ࡘࡣࡲࡓ᮶ࡓࡼࠋ 
 
nࡣヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟≀ࢆᣦࡍ᫬࡟౑⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡣ➹⪅ࡀᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡛⪺࠸ࡓ⏝౛࡟ᇶ࡙ࡁุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛ 21 ࡣ➹⪅ࡢ♽ẕࡀ
♽∗࡟ᑐࡋ࡚Ⓨヰࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㭜ࡣࠊ♽∗࡜♽ẕ࡟࡜ࡗ࡚᪤▱ࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
mo tso  n t  ki le 
21 莫   捉   n 只   鸡 呢。 
NEG  ᤕࡽ࠼ࡿ n CL   㭜  PT 
 别捉那只鸡。 
࠶ࡢ㭜ࡣᤕࡲ࠼࡞࠸࡛ࡡࠋ 
⾲ 4: 㠀↷ᛂⓗ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ᪉ゝ㛫ࡢᑐ↷ 
ᐅ᫓᪉ゝ ᖹỤ᪉ゝ 
ko3 le1 ko35 n 
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁ
ᡭ཮᪉ࡀᑐ
㇟≀࡟ࡘ࠸
࡚▱ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
ヰࡋᡭࡔࡅࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀㄆ▱ࡋ࡚࠸
ࡿᑐ㇟≀ (፣᭤⾲⌧ཬࡧᑐ㇟≀ࡀ
ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚᎘ᝏឤࢆឤࡌࡉࡏ
ࡿࡶࡢ)ࢆᣦࡍ᫬࡟౑⏝ࠋ 
ヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭ཮᪉ࡀᑐ
㇟≀࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ(፣᭤⾲⌧ཬࡧᑐ㇟≀
ࡀヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚᎘ᝏឤ
ࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ) 
ヰࡋᡭ࣭ ⪺ࡁᡭ཮
᪉ࡀㄆ▱ࡋ࡚࠸
ࡿᑐ㇟≀ࢆᣦࡍ
᫬࡟౑⏝ࡍࡿ 
 
ᙇ ┒㛤 
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5. ⤊ࢃࡾ࡟ 
PDCC2 ࡟࠾ࡅࡿiࠊkoࠊnࡢ⏝౛ᩘࡣ⾲ 5 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ 0*࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊPDCC2
࡛ࡣ⏝౛ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿ࡢ⏕ά࡛⏝౛ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ౛ 21
ࡀࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋࠕุࠖ࡜ࡣࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡼࡿุᐃ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 5: PDCC2࡟ぢࡽࢀࡿᣦ♧モࡢ⏝౛ヲ⣽ 
 i ุ ko ุ n ุ 
┤♧ᣦ♧ 117 ○ 23 ○ 11 ○ ⌧ሙᣦ♧ 
ᘚูᣦ♧ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 
✵㛫࣭᫬㛫௨እ࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ 4 ○ 32 ○ 0 × ᩥ⬦ᣦ♧ 
 ✵㛫࣭᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ↷ᛂ 0 × 4 ○ 0 × 
㠀↷ᛂ(ㄆ㆑ⓗᣦ♧) 0 × 1 ○ 0* ୙᫂ 
ྜィ 122 61 12 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧モࡢ౑⏝࡟ࡣ೫ࡾࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ 
⌧ሙᣦ♧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ3 ⣔ิ࡜ࡶ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊ౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ౑⏝⠊ᅖࡶᗈ࠸ࡶ
ࡢࡣi࡜ko࡛࠶ࡾࠊnࡣࡶࡗࡥࡽ㐲࠸ྍどࡢࡶࡢ࠿ࠊ୙ྍどࡢࡶࡢ࠿࠶ࡿ࠸ࡣᘚูⓗᣦ
♧ࡢሙྜࡢ౛ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᩥ⬦ᣦ♧࡟㛵ࡋ࡚ࡣkoࡢ⏝ἲࡀࡶࡗ࡜ࡶᗈࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢ↷ᛂ
࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋiࡣ᫬㛫࡜✵㛫௨እࡢ↷ᛂ࡟ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀࡿࠋnࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
㠀↷ᛂⓗ⏝ἲ࡟ࡣko࡜nࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊiࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ࡘࡢᣦ♧モࡣ༢࡟㊥㞳࡛༊ศࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ࠊ⌧ሙᣦ♧࡟࠾࠸࡚ࡣඛ⾜◊✲࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕ㏆ࠊ୰ࠊ
㐲 ࡟ࠖศࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀᩥࠊ ⬦ᣦ♧࡞࡝࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༊ศࡢ௙᪉ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧モ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ(኱ᔱᗈ⨾ 2004: 85)ࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡣᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾
ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧モࡢ⌧ሙᣦ♧ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౑࠸ศࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜
ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
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ᅗ 1 ᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᣦ♧モࡢ౑࠸ศࡅ 
௒ᚋࡣࡑࡢ௚ࡢ₎ㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᣦ♧モࡢ౑⏝ᐇែࢆㄪ࡭ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᖹỤࡢࡑࡢ௚ࡢୗ఩᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲࡋࡃㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
␎ㄒ୍ぴ 
 
CL Classifier NEG Negative SG Singular 
CO Copula PF Perfect TO Topic 
DM Diminutive PL Plural 1ࠊ2ࠊ3 Pronooun 
EXC Exclusive PT Particle   
INC Inclusive PO Possessive   
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
湖南省地方志编纂委员会编 2001「平江方言」 ࠗ湖南省志第二十五卷方言志 上册࠘:  
826-891㸬湖南人民出版社㸸长沙㸬 
኱ᔱᗈ⨾ 2004ࠕ୰ᅜỤす┬ᐅ᫓᪉ゝࡢᣦ♧௦ྡモࡢᶵ⬟ࠖ ࣐ࠗࢸࢩࢫ࣭࣐ࢽ࢙࢘ࣝࢧࣜ
ࢫ࠘➨ 6 ᕳ ➨ 1 ྕ㸸66-86㸬⋊༠኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉㸬 
汪平࣭李崇兴࣭蒋平 1988ࠕ平江长寿方言的语音语法特点ࠖ ࠗ语文论集࠘(୕): 107-127㸬 
外语教学与研究出版社:北京㸬 
ᙇ┒㛤 2006「†༡ᖹỤ᪉ゝࡢࠕ⹫⩏ືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ᩔ㈡㝧୍㑻࣭୕ᏯⓏஅ࣭ᕝཱྀ⿱ྖ
⦅ࠗゝㄒ᝟ሗᏛ◊✲ሗ࿌ 12 㸸࠘71-96㸬21 ୡ⣖ COE ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕゝㄒ㐠⏝ࢆᇶ┙࡜ࡍ
ࡿゝㄒ᝟ሗᏛᣐⅬࠖᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᆅᇦᩥ໬◊✲⛉㸬 
ᙇ┒㛤 2007「ᖹỤᇛ㛵᪉ゝࡢᣦ♧モ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ᪥ᮏ୰ᅜㄒᏛ఍➨ 57 ᅇ඲ᅜ኱఍ண✏㞟㸬 
⌧ሙᣦ♧ 
┠࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢ ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ 
ヰࡋᡭࡢ㡿ᇦ ⪺ࡁᡭࡢ㡿ᇦ ヰࡋᡭ࡜ 
⪺ࡁᡭࡢ㡿ᇦ 
⌧ሙ࡟࠸࡞࠸ 
3 ே⛠ࡢ㡿ᇦ 
i n ko 
ᙇ ┒㛤 
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せ ᪨ 
 
ᮏ✏ࡣᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧モ(“iࠊkoࠊn”)ࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡋࡓࠋ⪃ᐹ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊྠࡌࡃ 3 ⣔ิᣦ♧モࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒ࡜贛ㄒᐅ᫓᪉ゝࡢᑐ↷
◊✲ࢆ⾜ࡗࡓㄽᩥࢆཧ↷ࡍࡿࠋࡲࡎࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾᖹỤᇛ㛵᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔
ิࡢᣦ♧モࡢᇶᮏⓗ࡞⏝ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ➹⪅⮬సࡢ᪉ゝཱྀㄒࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽࠊ
ᣦ♧モࡢ⏝౛ࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᣦ♧モࡢ⏝ἲࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ⪃ᐹ⤖ᯝ࡛ࡣᖹỤᇛ㛵᪉ゝ
࡟࠾ࡅࡿ 3 ⣔ิࡢᣦ♧モࡢ౑⏝࡟ࡣ೫ࡾࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ⌧ሙᣦ♧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
3 ⣔ิ࡜ࡶ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊ౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ౑⏝⠊ᅖࡶᗈ࠸ࡶࡢࡣi࡜ko࡛࠶ࡿࠋᩥ
⬦ᣦ♧࡟㛵ࡋ࡚ࡣkoࡢ౑⏝⠊ᅖࡀࡶࡗ࡜ࡶᗈࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢ↷ᛂ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋnࡣ౑⏝
ࡉࢀ࡞࠸ࠋ㠀↷ᛂⓗ⏝ἲ࡟ࡣko࡜nࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊiࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟ 3 ⣔ิࡢᣦ
♧モࡢ⌧ሙᣦ♧࡟࠾ࡅࡿ౑࠸ศࡅࢆ➹⪅ࡣᨵࡵ࡚ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 
 
关于平江城关方言的指示词 
 
提要 
 
本论文考察了平江城关方言的 3 套指示词的用法及其区别。考察时㸪参考了对同样有 3 套
指示词的赣语宜春方言跟日语进行对照的相关论文。考察过程中、笔者先通过向发音合作者
进行调查、探明了平江城关方言的 3 套指示词的基本用法。然后，笔者从自己制作的方言口
语语料中收集 3 套指示词的例句，进一步对调查结果进行了证实。结果表明，平江城关方言
虽然有 3 套指示代词，但其使用并不平衡。关于现场指示，3 套指示代词都可以使用，但使
用频率高、适用范围广的为i和ko。关于跟前后语境对应的指示，ko的用法最宽，可以
用于所有的用法。没有语境对应的指示，只用ko和n，不用i。最后笔者对 3 套指示词的
现场指示用法区别重新进行了分类。 
 
关键词 
平江城关方言ࠊ指示词ࠊ现场指示ࠊ对应指示、非对应指示 
 
 
